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か
く
て
労
働
者
の
間
に
は
、
科
学
的
管
理
と
A
F
L
科
学
的
管
理
と
A
F
L
|
「
科
学
的
管
理
と
労
働
」
研
究
（
一
）
—
ー
南
北
戦
争
を
(
1
8
6
1
~
6
5
)
を
画
し
て
ア
メ
リ
カ
の
労
働
経
済
事
情
は
一
変
し
た
。
戦
争
の
終
結
は
生
産
の
急
激
な
後
退
と
商
品
需
要
の
低
下
を
と
も
な
っ
て
一
八
七
三
年
恐
慌
を
み
ち
び
き
、
加
う
る
に
復
員
軍
人
の
合
流
に
よ
る
労
働
力
過
剰
は
失
業
の
脅
威
と
賃
金
低
下
の
傾
向
を
促
進
し
た
。
し
か
も
他
方
で
は
、
よ
う
や
く
積
極
化
し
つ
つ
あ
っ
た
企
業
集
中
の
動
き
は
、
機
械
化
の
進
展
と
相
ま
っ
て
企
業
の
大
規
模
操
業
化
へ
の
途
を
ひ
ら
き
、
伝
統
的
な
ク
ラ
フ
ト
独
占
の
侵
害
を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
を
通
じ
て
深
刻
化
し
た
労
働
事
情
は
、
（
一
）
産
業
革
命
を
契
機
と
し
た
大
規
模
な
機
械
の
侵
入
に
始
ま
り
、
（
二
）
カ
ー
ネ
ギ
ー
製
鋼
会
社
に
見
る
如
き
大
企
業
体
の
統
合
や
、
（
三
）
強
力
な
雇
用
者
団
体
の
結
成
と
、
（
四
）
商
品
市
場
、
労
働
市
場
の
全
国
的
範
囲
へ
の
拡
大
化
な
ど
に
よ
っ
③
 
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
機
械
の
侵
入
に
よ
る
労
働
諸
条
件
の
悪
化
と
対
決
し
、
他
方
で
労
資
の
全
国
的
規
模
で
の
取
引
に
備
え
て
、
強
力
な
雇
用
者
組
織
に
対
抗
し
雇
用
条
件
の
均
一
化
を
推
進
す
る
た
め
の
動
き
が
拾
頭
し
た
。
こ
う
し
た
労
働
不
安
の
中
（
高
堂
）
高
堂
一
八
俊
弥
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高
堂
）
不
熟
練
を
問
わ
ず
労
働
者
階
級
に
共
通
の
利
害
を
擁
護
す
る
組
織
体
と
し
て
、
一
九
そ
の
こ
の
組
織
体
は
産
業
革
命
後
の
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
を
反
映
し
た
労
働
者
の
、
八
ク
ラ
フ
ト
意
識
＞
か
ら
八
労
働
者
意
識
＞
へ
の
内
面
的
成
長
に
対
応
し
て
、
不
熟
練
労
働
者
を
も
包
含
す
る
A
n
a
t
i
o
n
a
l
labor 
u
n
i
o
n
>
と
し
て
の
性
格
を
う
ち
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
根
強
い
ク
ラ
フ
ト
意
識
に
支
え
ら
れ
て
き
ず
か
れ
て
い
た
熟
練
職
人
間
の
を
合
流
せ
し
め
る
に
は
無
力
で
あ
っ
た
。
い
な
む
し
ろ
、
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
の
ク
ラ
フ
ト
侵
害
が
強
く
な
れ
ば
強
く
な
る
ほ
ど
、
後
者
の
ク
ラ
フ
ト
意
識
は
口
叩
揚
し
、
そ
の
利
害
を
擁
護
し
て
そ
れ
自
身
全
国
的
組
織
化
の
機
運
が
う
な
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
③
 
一
八
八
六
年
に
い
た
り
、
八
national
craft u
n
i
o
n
>
と
し
て
の
組
織
体
八
A
m
e
r
i
c
a
n
F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
 of L
a
b
o
r
>
の
結
成
を
さ
て
騎
士
団
の
組
織
を
つ
ら
ぬ
い
た
理
念
が
、
す
べ
て
の
労
働
者
階
級
の
共
通
の
利
害
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
え
っ
て
足
並
の
不
統
一
は
内
部
の
結
束
を
乱
し
、
や
が
て
没
落
の
過
程
を
辿
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
不
幸
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
れ
に
反
し
A
F
L
は
、
利
己
的
、
排
他
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
強
固
な
内
部
的
結
束
に
助
け
ら
れ
、
少
な
く
と
も
十
九
世
紀
末
の
八
密
月
＞
時
代
(
h
o
n
e
y
m
o
o
n
period) 
八
ビ
ジ
ネ
ス
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
科
学
的
管
理
と
A
F
L
(business u
n
i
o
n
i
s
m
)
►
と
し
て
の
性
格
を
見
事
に
つ
ら
ぬ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
反
面
で
は
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
底
流
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
と
の
取
引
の
過
程
で
次
第
に
ゴ
ム
。
＾
ー
ス
(
S
a
m
u
e
l
G
o
m
p
e
r
s
)
の
は
ね
上
り
を
頂
点
と
す
る
執
行
部
の
飛
躍
を
可
能
に
し
、
結
局
に
お
い
て
階
級
協
調
主
義
へ
の
破
綻
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
支
配
的
理
念
が
そ
の
後
の
科
学
的
管
理
運
動
の
成
熟
と
侵
攻
に
対
処
し
て
特
徴
的
み
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
(
K
n
i
g
h
t
s
 of 
L
a
b
o
r
)
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
で、
熟
練
、
の
夢
に
酔
い
し
れ
て
初
期
の
実
践
を
つ
み
か
さ
ね
、
八
local
t
r
a
d
e
s
'
u
n
i
o
n
;
>
 
い
ち
早
く
一
八
六
九
年
に
労
働
騎
士
団
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I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
)
 
そ
の
報
告
書
＾
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n
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g
e
m
e
n
t
 
(
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
゜ロ‘
m
e
n
t
 ?
)
と
い
う
問
題
の
解
明
を
試
み
た
の
は
ホ
ク
シ
ー
(
R
o
b
e
r
t
 F•Hoxie) 
で
あ
っ
た
。
彼
は
管
理
の
側
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
て
A
労
働
組
合
は
な
ぜ
科
学
的
管
理
に
反
対
す
る
か
＞
科
学
的
管
理
と
A
F
L
（
高
堂
）
な
反
応
を
示
し
た
側
面
は
率
直
に
跡
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ち
な
み
に
新
ら
し
い
管
理
運
動
の
脅
威
に
対
し
、
組
合
主
義
保
存
の
た
め
の
、
そ
し
て
ま
た
、
ま
さ
に
自
ら
の
死
活
に
つ
ら
な
る
危
機
を
感
じ
た
彼
等
の
抵
抗
の
仕
方
は
、
こ
の
こ
と
の
一
面
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
に
ま
た
こ
の
抵
抗
運
動
の
下
層
に
沈
澱
し
た
複
雑
な
諸
問
題
も
A
ビ
ジ
ネ
ス
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
V
の
落
し
子
山
C
a
r
r
o
l
lR•Daugherty`Labor 
P
r
o
b
l
e
m
s
 in 
A
m
e
r
i
c
a
n
 Industrỳ
1948. p. 
3
3
1
.
 
③
こ
れ
に
つ
い
て
は
Clarence
E. Bonnett, History of Employers'Associations in 
the U
n
i
t
e
d
 States, 
1956. 
p. 
7
2
 ~
 
下
参
照
。
(
C.R•Daugherty, 
op. 
cit., 
p. 
3
2. 
(Why o
r
g
a
n
i
z
e
d
 
l
a
b
o
r
 
o
p
p
o
s
e
s
 
scientific 
m
a
n
a
g
e
,
 
か
っ
た
が
、
労
働
問
題
、
社
会
問
題
の
研
究
者
と
し
て
一
九
一
五
年
に
労
資
関
係
委
員
会
a
n
d
 L
a
b
o
r
,
 1
9
1
5
>
 
の
委
嘱
で
科
学
的
管
理
工
場
の
実
態
調
査
に
あ
た
り
、
を
議
会
に
提
出
し
て
、
科
学
的
管
理
と
労
働
組
合
の
関
係
に
最
初
の
公
的
な
鋭
い
分
析
を
示
し
、
労
資
双
方
l
 
に
数
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
管
理
の
歴
史
上
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
d
こ
う
し
た
実
地
の
調
査
の
過
程
②
 
で
得
ら
れ
た
詳
細
な
資
料
を
も
と
に
し
て
、
彼
は
労
働
組
合
の
科
学
的
管
理
に
対
す
る
反
対
の
諸
問
題
を
検
討
し
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
科
学
的
管
理
に
対
す
る
労
働
者
の
非
難
の
詳
細
に
つ
い
て
ほ
、
先
の
実
態
調
査
を
通
じ
労
働
組
合
幹
部
の
意
見
と
し
て
捉
え
ら
と
し
て
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
1
1
0
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③
 
れ
、
百
以
上
の
細
目
に
わ
た
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
的
論
点
を
整
理
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
科
学
的
管
理
は
生
産
と
利
潤
の
増
大
を
目
的
と
す
る
方
策
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
生
産
の
問
題
の
み
を
考
慮
し
て
一
般
に
重
要
な
分
配
の
問
題
を
無
視
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
労
働
者
を
し
て
経
営
者
的
公
正
概
念
(
e
m
p
l
o
y
e
r
s
'
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
o
f
 fairness)
に
依
存
せ
し
め
て
、
労
働
者
の
民
主
的
な
保
護
を
制
限
す
る
産
業
独
裁
制
(industrial
a
u
t
o
c
r
a
c
y
)
の
焼
き
直
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
課
業
の
設
定
と
賃
率
の
設
定
に
お
い
て
不
公
正
で
あ
り
、
そ
の
理
念
と
実
体
に
お
い
て
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
た
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
と
膏
血
(
s
w
e
a
t
i
n
g
)
の
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
作
業
と
課
業
の
特
種
専
門
化
の
傾
向
を
強
め
、
労
務
者
に
単
調
な
日
常
業
務
を
運
命
づ
け
て
彼
の
思
考
と
創
意
と
、
作
業
の
悦
び
を
奪
い
と
り
、
そ
の
個
性
と
才
能
を
破
壊
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
脈
用
の
継
続
と
確
実
性
を
弱
め
て
過
剰
生
産
と
失
業
を
ま
ね
き
、
団
体
交
渉
や
労
働
組
合
主
義
と
相
容
れ
ず
④
 
そ
れ
ら
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ホ
ク
シ
ー
は
、
右
の
よ
う
な
「
批
判
」
は
、
組
合
員
の
反
対
を
皮
相
的
に
捉
え
る
に
は
十
分
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
意
見
」
の
叙
述
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
は
何
の
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
こ
う
し
た
表
面
の
主
張
を
更
に
掘
り
下
げ
て
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
か
く
て
彼
は
、
基
本
的
固
な
問
題
点
を
次
の
五
点
に
求
め
て
そ
の
検
討
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
一
、
労
働
組
合
員
が
科
学
的
管
理
の
真
の
性
格
、
方
法
、
結
果
に
つ
い
て
一
般
的
に
無
知
で
あ
っ
た
こ
と
。
二
、
新
ら
し
い
生
産
制
度
や
生
産
方
法
に
対
し
て
、
労
働
者
が
過
去
の
辛
い
経
験
か
ら
一
般
的
な
不
信
を
も
っ
て
い
た
こ
と
。
三
、
組
合
員
と
雇
用
者
の
友
好
的
協
力
は
組
合
指
導
者
の
立
場
を
脅
か
し
、
そ
の
権
威
を
失
遂
さ
せ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
指
導
者
が
積
極
的
に
一
般
組
合
員
（
r
目
k
a
n
d
 file)
に
対
し
て
反
対
宜
伝
を
し
た
こ
と
。
四
、
い
ま
だ
に
科
学
管
理
技
術
の
初
期
的
な
未
熟
さ
や
、
い
か
さ
ま
師
(charlatan)
と
か
無
知
で
頑
迷
な
雇
用
者
に
よ
る
乱
用
が
見
ら
れ
た
こ
と
。
五
、
労
働
組
合
主
義
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
テ
ィ
ラ
ー
の
い
だ
い
た
科
学
的
管
理
の
理
想
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
し
か
し
ホ
ク
シ
ー
は
右
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
五
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
若
干
の
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
問
題
の
全
て
を
十
分
に
説
明
し
尽
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
時
と
し
て
誤
解
を
み
ち
び
く
恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
含
意
を
さ
ら
に
堀
科
学
的
管
理
と
A
F
L
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第
一
の
点
に
つ
い
て
。
組
合
指
導
者
も
一
般
組
合
員
も
科
学
的
管
理
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
に
欠
け
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
し
、
他
面
で
着
実
に
知
識
が
高
ま
っ
て
も
何
等
組
合
の
反
対
を
減
少
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
少
数
の
組
合
員
た
ち
は
科
学
的
管
理
に
妥
協
し
、
時
に
は
熱
心
な
推
進
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
見
ら
れ
、
そ
こ
で
は
彼
等
ほ
積
極
的
に
組
合
を
脱
退
し
た
り
、
そ
の
反
対
者
に
は
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
A
善
良
な
組
合
員
＞
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
何
れ
に
し
て
も
指
導
的
な
組
合
員
に
と
っ
て
、
実
際
面
で
得
た
知
識
の
増
大
は
組
合
第
二
の
点
に
つ
い
て
。
新
ら
し
い
生
産
制
度
や
方
法
は
長
期
的
に
は
労
働
者
を
も
含
め
た
社
会
全
体
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
に
し
て
も
、
差
し
当
っ
て
労
働
者
に
多
く
の
犠
牲
を
強
い
た
過
去
の
痛
ま
し
い
体
験
が
労
働
者
の
意
識
の
中
に
深
く
根
を
下
し
、
彼
等
の
本
能
的
な
反
対
を
支
え
て
い
る
。
産
業
発
展
の
歴
史
上
、
そ
れ
は
常
に
下
層
労
働
者
の
競
争
の
激
化
、
低
賃
金
、
労
働
時
間
延
長
を
代
償
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
織
工
や
紡
工
の
古
典
的
事
例
は
、
テ
ィ
ラ
ー
の
好
ん
で
引
用
し
た
情
景
と
は
ま
さ
に
逆
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
が
証
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
イ
ン
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
惹
き
お
こ
す
労
働
状
態
へ
の
脅
威
が
、
た
と
え
一
時
的
、
短
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
労
働
者
の
生
活
の
破
壊
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
か
ぎ
り
は
、
彼
等
が
進
ん
で
こ
の
イ
ン
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
歓
迎
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
労
働
者
が
直
ち
に
社
会
的
利
益
の
分
前
に
与
か
り
、
或
は
少
な
く
と
も
結
果
に
お
い
て
何
の
雇
用
の
喪
失
も
労
働
条
件
の
悪
化
も
こ
う
む
ら
な
い
と
い
う
積
極
的
保
証
の
な
い
か
ぎ
り
、
彼
等
ほ
こ
う
し
た
如
何
な
る
変
化
を
も
本
能
的
に
恐
れ
、
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
第
三
点
に
つ
い
て
。
組
合
指
導
者
た
ち
が
近
年
科
学
的
管
理
反
対
の
積
極
的
な
プ
ロ
。
＾
ガ
ン
ダ
を
不
断
に
続
け
て
き
て
い
る
。
こ
う
運
動
の
反
対
を
弱
め
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
強
化
す
る
の
で
あ
る
。
⑥
 
り
下
げ
て
検
出
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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（
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堂
）
し
た
活
動
の
動
機
は
ど
う
あ
ろ
う
と
、
そ
の
影
響
は
疑
も
な
く
＾
r
a
n
k
a
n
d
 f
i
l
e
>
の
反
対
を
活
気
づ
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
下
層
部
(
u
n
i
o
n
laity) 
の
一
般
的
反
対
を
十
分
に
説
明
し
え
な
い
。
も
し
そ
の
指
導
方
針
が
＾
r
a
n
k
a
n
d
 f
i
l
e
►
の
直
接
的
経
験
に
よ
る
信
念
に
反
す
る
時
、
指
導
者
は
直
ち
に
不
信
を
う
け
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
第
四
の
点
に
つ
い
て
。
科
学
的
管
理
の
粗
雑
な
実
施
と
無
知
で
無
法
な
雇
用
者
た
ち
に
よ
る
悪
用
は
組
合
指
導
者
の
反
対
を
力
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
こ
う
し
た
乱
用
な
り
悪
用
の
場
合
と
、
そ
れ
が
良
好
に
維
持
さ
れ
て
い
る
工
場
を
区
別
し
て
そ
れ
を
認
め
よ
う
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
の
悪
用
と
は
別
の
反
対
理
由
や
い
ま
だ
明
に
さ
れ
て
い
な
い
根
拠
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
五
点
に
つ
い
て
。
テ
ィ
ラ
ー
は
「
科
学
的
管
理
は
雇
用
者
と
労
務
者
の
平
和
と
協
調
的
活
動
の
た
め
に
制
度
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
労
働
組
合
は
闘
争
の
た
め
に
組
織
化
さ
れ
、
ま
た
前
者
は
不
断
の
能
率
増
進
を
要
求
す
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
生
産
と
主
張
す
る
。
い
。
つ
ま
り
テ
ィ
ラ
ー
自
身
も
ま
た
、
組
合
員
が
そ
の
悪
用
と
乱
用
に
よ
っ
て
科
学
的
管
理
を
判
断
し
た
と
同
じ
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
連
か
ら
労
働
組
合
主
義
全
体
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
誤
解
を
み
ち
び
く
も
の
で
あ
る
。
田
L.
U
r
w
i
c
k
;
 
T
h
e
 G
o
l
d
e
n
 B
o
o
k
 of M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1956. 
pp. 
1
4
5
~
6
.
 
(
R.F•Hoxie; 
W
h
y
 
Org~ni~"d 
L
a
b
o
r
 O
p
p
o
s
e
s
 Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 
(
T
h
e
 Q
u
a
r
t
e
r
l
y
 Journal of E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 
Vol. 
xxxr, N
o
.
 1•November, 
1916. 
pp. 6
2
~
8
5
)
ま
た
同
3
躙
す
〈
は
冷
ご
に
太
3
耳2
臨
t文
j
ヤ
い
て
い
る
。R
•
F
•
H
o
x
i
e
;
T
r
a
d
e
 U
n
i
o
n
i
s
m
 
in 
the U
n
i
t
e
d
 States, 
1917. 
pp. 
3
2
6
~
3
4
8
.
 
(
R.F•Hoxie; 
Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 a
n
d
 Labor, 1916. 
pp. 
1
6
9
~
1
7
7
.
 Appc"ndix V
.
 
(
R.F•Hoxie; 
T
h
e
 Q
u
a
r
t
e
r
l
y
 Journal of E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 Vol. x
x
x
1
 N
o
.
 1, 
p. 65. 
⑥
Ibid, 
pp. 
6
5
~
6
6
.
 
⑥
Ibid, 
pp. 6
7
~
7
1
.
 
科
学
的
管
理
と
A
F
L
制
限
(
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
o
f
 o
u
t
p
u
t
)
 
に
専
心
す
る
」
だ
が
テ
ィ
ラ
ー
の
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
に
は
同
意
で
き
な
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科
学
的
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理
と
A
F
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ホ
ク
シ
ー
は
以
上
の
よ
う
に
労
働
組
合
の
科
学
的
管
理
に
対
す
る
反
対
の
根
拠
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
反
対
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
性
格
と
、
ま
た
テ
イ
ラ
ー
の
誤
解
し
た
労
働
組
合
主
義
(trade
unionism)
の
本
質
を
更
に
厳
密
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
為
に
労
働
組
合
組
織
の
支
配
形
態
(
d
o
m
i
n
a
n
t
t
y
p
e
 of 
unionism) 
お
も
う
に
職
業
別
組
合
の
連
合
組
織
と
し
て
の
A
F
L
は
、
そ
の
単
位
組
合
に
お
い
て
自
主
性
と
独
立
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
終
始
そ
の
自
治
権
が
維
持
さ
れ
、
u
n
i
o
n
i
s
m
)
~
ほ
排
除
さ
れ
て
い
た
。
を
分
析
し
よ
う
と
A
二
重
組
合
主
義
(dual
．
 ー
つ
ま
り
A
F
L
の
メ
ム
バ
ー
は
個
々
の
組
合
で
あ
っ
て
直
接
に
労
働
者
で
は
な
か
っ
如
6
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ
に
は
一
貫
し
た
組
織
的
な
い
し
機
能
的
統
一
体
の
意
味
で
の
労
働
組
合
主
義
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
こ
で
は
個
々
の
組
合
は
当
面
直
接
的
な
問
題
に
答
え
る
た
め
に
先
ず
行
動
し
、
し
か
る
後
に
理
論
を
定
式
化
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
労
働
組
合
主
義
は
臨
機
応
変
に
き
わ
め
て
多
様
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
実
践
を
通
し
て
誤
っ
た
行
動
は
拒
否
さ
れ
、
好
ま
し
い
方
法
が
維
持
、
拡
大
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
判
断
の
基
準
こ
そ
、
関
係
あ
る
特
定
集
団
の
要
求
③
 
と
経
験
に
よ
っ
て
大
は
ば
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
個
々
の
組
合
の
具
体
的
要
求
と
運
動
方
針
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
個
々
の
組
合
を
支
え
る
共
通
の
支
配
的
体
制
は
、
こ
れ
を
抽
象
し
て
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
主
義
（
組
織
）
の
支
配
形
態
(
d
o
m
i
n
a
n
t
t
y
p
e
 of u
n
i
o
n
i
s
m
)
 
の
中
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
組
合
主
義
の
基
本
的
理
、
、
、
、
念
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
は
、
テ
ィ
ラ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
組
合
の
具
体
的
実
践
か
ら
直
ち
に
労
働
組
合
そ
の
も
の
試
み
る
。
し
か
も
一
ク
ラ
フ
ト
な
い
し
一
産
業
に
は
一
組
合
の
原
則
の
も
と
に
（
高
堂
）
ホ
ク
シ
ー
は
そ
れ
を
組
合
ニ
四
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堂
）
れ
ば
か
り
で
な
く
雇
用
者
は
積
極
的
に
、
ー
の
視
点
は
領
か
れ
る
。
二
五
の
本
質
を
解
釈
す
る
誤
り
を
避
け
る
意
味
に
お
い
て
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
テ
ィ
ラ
ー
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
ホ
ク
シ
す
な
わ
ち
彼
は
組
合
の
団
体
交
渉
の
方
法
も
、
生
産
制
限
の
方
策
も
、
本
質
的
に
は
雇
主
と
の
経
済
的
取
引
(business)
の
た
め
の
戦
術
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
組
合
は
闘
争
の
た
め
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
と
推
論
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
指
摘
す
③
 
る
。
本
来
、
労
働
組
合
は
理
論
的
に
は
生
産
増
大
の
重
要
性
と
設
備
改
善
の
必
要
を
認
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
均
的
雇
用
者
や
雇
用
者
団
体
の
方
策
か
ら
得
た
辛
い
経
験
が
、
こ
う
し
た
彼
等
の
戦
術
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
麗
用
者
は
新
し
い
機
械
の
採
用
や
設
備
・
方
法
の
改
善
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
賃
金
率
や
作
業
条
件
の
下
で
も
、
労
働
者
は
そ
の
標
準
的
生
活
水
準
を
十
分
に
維
持
し
て
余
り
あ
る
も
の
を
稼
ぎ
得
る
と
喧
伝
し
て
賃
金
・
作
業
条
件
の
改
善
を
拒
否
し
、
さ
ら
に
競
争
の
は
げ
し
い
と
こ
ろ
で
は
利
潤
の
低
下
に
名
を
借
り
、
競
争
が
な
く
て
も
企
業
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
権
力
的
に
こ
の
議
論
を
貫
こ
う
と
す
る
。
そ
の
弱
い
労
務
者
を
各
個
撃
破
し
な
が
ら
、
A
s
w
i
f
t
►
ゃ
A
[
b
e
l
l
,
h
o
r
s
e
:
>
,
を
採
用
し
A
c
o
m
p
a
n
y
,
m
a
n
►
を
買
収
し
て
個
々
ス
ビ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
強
い
た
こ
と
は
経
験
を
通
し
て
実
感
さ
れ
た
。
だ
か
ら
労
働
者
は
、
能
率
と
生
産
の
増
大
も
賃
金
の
上
昇
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
低
賃
金
や
労
働
強
化
を
意
味
す
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
唯
一
の④
 
方
法
と
し
て
、
雇
用
者
の
労
働
条
件
に
対
す
る
保
証
が
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
生
産
制
限
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
事
実
は
否
定
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
ホ
ク
シ
ー
は
強
調
し
な
が
ら
、
過
去
に
お
け
る
能
率
方
策
の
一
般
的
結
果
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
で
は
何
故
、
新
し
い
科
学
的
管
理
が
、
そ
の
根
底
に
過
去
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
テ
ィ
ラ
ー
の
理
念
ー
労
務
者
の
賃
金
・
労
働
条
件
の
改
善
を
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
ー
に
支
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
組
合
の
闘
争
が
止
ま
ず
依
然
と
し
て
生
産
制
限
が
持
続
さ
れ
る
の
か
の
問
題
に
つ
き
進
む
。
か
く
て
彼
は
、
始
め
に
も
採
り
上
げ
た
組
合
反
対
の
諸
原
因
1
科
学
科
学
的
管
理
と
A
F
L
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科
学
的
管
理
と
A
F
L
的
管
理
の
真
の
性
格
、
方
法
、
結
果
に
対
す
る
無
知
。
新
奇
の
方
法
に
対
す
る
経
験
か
ら
の
不
信
。
指
導
者
の
宜
伝
に
よ
る
影
響
。
科
学
的
管
理
の
実
施
上
の
乱
用
等
ー
ー
を
さ
ら
に
統
一
的
に
基
礎
づ
け
る
根
本
的
な
理
由
、
す
な
わ
ち
科
学
的
管
理
の
基
本
理
念
と
労
働
固
組
合
主
義
の
支
配
形
態
の
理
念
と
の
問
の
本
質
的
な
不
一
致
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
C.R•Daugherty;0p. 
cit., 
pp. 3
3
3
~
4
.
 
R.F•Hoxie;0p. 
cit., 
p. 7
2
.
 
Ibid, 
p. 7
3
.
 
Ibid, 
pp. 7
5
~
6
.
 
Ibid, 
p. 7
7
.
 
さ
て
科
学
的
管
理
の
基
本
理
念
と
、
労
働
組
合
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
背
離
は
何
か
。
科
学
的
管
理
が
、
生
産
過
程
の
不
断
の
改
善
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
高
大
な
理
想
を
ど
の
よ
う
に
説
こ
う
と
、
そ
れ
は
長
期
的
な
実
践
の
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
短
期
的
視
点
か
ら
現
実
唯
今
の
諸
条
件
の
改
善
を
要
求
す
る
労
働
組
合
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
か
く
て
そ
の
方
法
と
概
念
に
お
い
て
動
的
な
科
学
的
管
理
に
対
し
て
、
労
働
組
合
主
義
の
現
実
主
義
が
対
立
し
、
前
者
の
有
効
性
の
た
め
に
必
要
な
諸
条
件
と
、
後
者
の
有
効
性
は
現
実
に
は
相
容
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ホ
ク
シ
ー
は
、
両
者
の
相
剋
の
原
因
で
あ
る
本
質
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
を
検
出
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
支
え
て
い
る
具
体
的
な
方
法
な
い
し
原
則
を
分
析
し
よ
う
と
試
み
る
。
③
 
す
な
わ
ち
ホ
ク
シ
ー
に
よ
れ
ば
科
学
的
管
理
の
中
心
的
か
つ
本
質
的
方
法
は
A
時
間
・
動
作
研
究
(
t
i
m
e
a
n
d
 m
o
t
i
o
n
 s
t
u
d
y
)
>
 
③
 
で
あ
り
、
労
働
組
合
主
義
を
支
配
す
る
基
本
的
指
導
原
理
は
A
統
一
原
則
(
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
 u
n
i
f
o
r
m
i
t
y
)
>
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
(5) (4) (3) (2) (1) 
四
（
高
堂
）
1
H
^
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動
作
研
究
を
、
（
高
堂
）
1
一七
者
の
対
比
の
中
に
、
科
学
的
管
理
と
労
働
組
合
の
甚
本
的
対
立
が
解
明
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
彼
は
科
学
的
管
理
に
お
け
る
時
間
・
た
だ
課
業
の
設
定
や
賃
率
の
決
定
の
た
め
に
の
み
試
み
ら
れ
る
も
の
と
見
る
狭
義
の
概
念
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
広
く
機
械
・
エ
具
や
原
材
料
の
最
上
の
配
置
や
労
務
者
の
最
も
能
率
的
な
管
理
の
た
め
の
諸
条
件
を
発
見
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
理
解
④
 
す
る
。
そ
れ
は
絶
え
ざ
る
分
析
と
計
測
の
繰
り
返
し
を
通
じ
て
継
続
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
時
間
・
動
作
研
究
こ
そ
科
学
的
管
理
の
動
的
本
質
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
的
管
理
に
永
続
的
生
命
を
与
え
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
間
・
動
作
研
究
の
成
果
の
利
用
を
拒
否
し
、
能
率
向
上
の
努
力
を
否
認
す
る
こ
と
は
、
科
学
的
管
理
か
ら
そ
の
基
本
固
的
生
命
を
剥
奪
し
、
そ
の
正
常
な
機
能
を
妨
げ
る
も
の
と
な
る
。
明
ら
か
に
そ
れ
は
科
学
的
管
理
に
と
っ
て
承
服
し
が
た
き
こ
と
と
言
あ
た
か
も
こ
う
し
た
科
学
的
管
理
の
こ
う
む
る
決
定
的
障
害
こ
そ
、
ホ
ク
シ
ー
に
よ
れ
ば
労
働
組
合
主
義
の
八
統
一
原
則
＞
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
ん
ら
い
労
働
組
合
が
こ
の
原
則
を
強
力
に
推
進
す
る
の
は
、
彼
等
の
長
年
に
渉
る
辛
い
経
験
か
ら
、
雇
用
者
階
級
は
た
え
ず
賃
金
率
の
引
下
げ
に
苦
慮
し
、
個
々
の
労
務
者
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
と
労
働
時
間
の
延
長
へ
駆
り
た
て
、
あ
る
い
わ
買
⑥
 
収
し
て
労
働
強
化
を
強
い
て
き
た
か
ら
こ
れ
に
抵
抗
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
究
極
的
に
は
、
同
一
の
作
業
を
行
う
労
務
者
は
す
べ
て
同
一
の
エ
具
と
設
備
を
う
け
、
同
一
時
間
内
に
同
一
速
度
で
作
業
し
、
同
一
の
質
量
の
製
品
を
生
産
し
て
同
一
の
賃
金
が
支
給
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
具
体
的
に
は
組
合
は
、
標
準
賃
率
を
固
定
し
て
そ
れ
を
最
低
限
と
し
、
正
常
な
労
働
日
な
い
し
労
働
週
を
最
高
限
と
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
。
ま
た
正
規
で
な
い
方
法
や
事
情
の
下
で
の
作
業
遂
行
に
対
し
て
は
、
特
別
の
賃
率
を
要
求
し
て
、
こ
の
標
準
の
侵
害
を
防
ぎ
統
一
原
則
を
貫
こ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
組
合
が
ク
ロ
ー
ズ
ド
シ
ョ
ッ
プ
制
を
通
じ
て
労
務
者
人
事
の
統
制
を
求
め
、
各
労
務
者
の
生
産
を
統
制
し
、
ボ
ー
ナ
ス
や
割
増
賃
金
の
放
棄
を
主
張
し
、
科
学
的
管
理
と
A
F
L
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
定
期
間
に
渉
り
全
て
の
労
務
者
の
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(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
あ
る
。
科
学
的
管
理
と
A
F
L
全
て
の
賃
金
・
労
働
諸
条
件
を
全
体
と
し
て
契
約
す
る
た
め
の
団
体
交
渉
(
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
)
 
し
た
標
準
作
業
な
ら
び
に
標
準
賃
金
の
違
犯
を
回
避
し
統
一
原
則
を
守
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
門
そ
し
て
雇
用
者
に
よ
る
執
幼
な
買
収
1
1
各
個
撃
破
を
は
ね
返
し
、
労
務
者
間
の
無
用
な
競
争
を
排
除
す
る
た
め
に
も
、
ま
す
ま
す
統
一
原
則
の
貫
徹
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
実
に
は
科
学
的
管
理
は
、
時
間
・
動
作
研
究
を
通
じ
て
ク
ラ
フ
ト
を
破
壊
し
、
能
率
賃
金
に
よ
っ
て
労
務
者
相
互
の
分
裂
を
助
長
す
る
。
す
な
わ
ち
相
対
的
に
不
熟
練
な
労
務
者
が
、
職
能
式
職
長
(
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
f
o
r
e
m
a
n
)
の
指
導
下
で
、
か
っ
て
は
た
だ
熟
練
ク
ラ
フ
ト
マ
ン
の
み
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
た
仕
事
の
大
部
分
を
短
期
間
に
習
得
し
、
能
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
し
か
も
雇
用
者
は
作
業
過
程
の
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
掌
握
し
て
、
不
断
に
能
率
向
上
の
た
め
の
刺
戟
的
賃
金
・
作
業
条
件
の
決
定
が
可
能
と
な
る
。
能
率
賃
金
制
度
も
ま
た
、
各
労
務
者
の
関
心
を
も
っ
ば
ら
個
人
的
利
害
に
向
け
し
め
、
労
務
者
相
互
間
の
連
⑧
 
帯
意
識
を
弱
め
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
て
雇
用
者
は
ま
す
ま
す
組
合
に
対
す
る
依
存
が
低
く
な
り
、
や
が
て
労
働
組
合
は
存
立
の
基
礎
が
脅
や
か
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
、
科
学
的
管
理
の
理
想
と
労
働
組
合
の
統
一
原
則
は
相
容
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
理
想
の
物
質
的
甚
礎
で
あ
る
時
間
・
動
作
研
究
に
対
し
て
、
支
配
形
態
の
労
働
組
合
主
義
が
本
能
的
に
⑨
 
挑
戦
す
る
の
で
あ
る
。
R•F•Hoxie;0p. 
cit., 
p. 
7
8
.
 
Ibid̀
p. 79・ 
Ibid̀
p. 
80. 
Ibid, 
p. 7
9
.ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
R
.
F
•
H
o
x
i
e
,
T
r
a
d
e
 U
n
i
o
n
i
s
m
 in the U
n
i
t
e
d
 States, 1
9
2
3
.
 
pp. 3
0
4
~
3
1
0
.
 
R.F•Hoxie;0p. 
cit., 
p. 
80. 
Ibid, 
p. 8
1
.
 
（
高
堂
）
を
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る
の
は
、
こ
う
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（
高
堂
）
二
九
m
i
b
i
d
,
 pp. 80~81. 
⑧
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ト
ソ
プ
ソ
ソ
も
「
階
級
的
同
一
性
を
基
盤
と
す
る
労
働
組
合
の
均
一
賃
金
原
則
と
、
異
な
っ
た
能
力
に
は
異
な
っ
た
賃
金
と
い
う
科
学
的
管
理
の
原
則
の
間
に
は
根
本
的
軋
礫
が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
Cf.
C. 
B
e
r
t
r
a
n
d
 T
o
m
p
s
o
n
;
 
Relation of 
Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 to 
Labor. 
(
T
h
e
 Q
u
a
r
t
e
r
l
y
 Journal of E
c
o
n
o
m
i
c
s、
Vol.
x
x
x
 No. 2
,
 
Feb. 1
9
1
6
.
 
pp. 3
1
1
~
3
5
1
)
 
p. 
3
3
3
.
 
(
R.F•Hoxie, 
op. 
cit., 
p. 
83. 
「
労
働
組
合
は
な
ぜ
科
学
的
管
理
に
反
対
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
ホ
ク
シ
ー
の
論
理
は
、
わ
れ
わ
れ
の
右
に
跡
付
け
た
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彼
の
、
さ
ら
に
積
極
的
な
主
張
は
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
さ
き
の
議
会
へ
の
実
態
調
査
報
告
の
中
で
示
唆
さ
れ
た
通
り
、
（
最
善
に
し
て
最
高
に
適
用
さ
れ
る
科
学
的
管
理
は
、
産
業
発
展
の
重
要
な
基
礎
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
機
能
せ
る
科
学
的
管
理
は
現
実
に
ク
ラ
フ
ト
を
破
壊
し
つ
4
多
く
の
社
会
問
題
を
創
出
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。
い
な
む
し
ろ
、
彼
の
念
頭
に
は
こ
の
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
、
労
資
双
方
に
よ
る
産
業
民
主
主
義
実
現
の
努
力
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
制
度
派
労
働
経
済
学
者
ホ
ク
シ
ー
に
と
っ
て
は
、
科
学
的
管
理
と
労
働
組
合
の
異
質
の
論
理
を
調
和
に
み
ち
び
く
制
度
的
機
構
と
し
て
、
団
体
交
渉
制
度
の
利
用
ー
産
業
民
主
主
義
の
意
義
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
一
般
的
に
言
え
ば
、
ホ
ク
シ
ー
の
こ
の
よ
う
な
指
摘
そ
れ
自
体
は
誤
っ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
A
F
L
の
立
場
を
A
b
u
s
i
n
e
s
s
u
n
i
o
n
i
s
m
>
,
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
彼
等
に
同
情
的
見
解
を
示
し
た
こ
と
は
、
他
面
で
科
学
的
管
理
の
専
制
的
科
学
的
管
理
と
A
F
L
五
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(1) 
科
学
的
管
理
と
A
F
L
実
態
を
十
分
に
論
証
す
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
ま
こ
と
に
ホ
ク
シ
ー
の
理
解
し
た
通
り
、
A
F
L
は
わ
れ
わ
れ
が
は
じ
め
に
も
触
れ
た
如
く
、
そ
の
創
立
の
当
初
よ
り
ク
ラ
フ
ト
の
利
害
を
擁
護
し
て
強
力
に
A
b
u
s
i
n
e
s
s
u
n
i
o
n
i
s
m
>
の
立
場
を
推
進
し
な
が
ら
、
科
学
的
管
理
運
動
の
発
展
に
対
決
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
っ
て
ホ
ク
シ
ー
報
告
書
の
中
で
彼
は
「
労
資
の
何
れ
を
支
持
し
、
非
難
す
る
③
 
意
図
も
な
く
、
況
ん
や
紛
争
を
助
長
せ
ん
と
す
る
も
の
で
も
な
い
」
こ
と
を
念
頭
に
い
だ
き
な
が
ら
も
、
し
か
も
な
お
労
資
の
対
立
を
率
直
に
示
し
た
こ
と
は
、
労
資
双
方
に
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
「
協
定
の
た
め
の
共
通
の
基
盤
」
を
も
り
上
げ
る
た
め
の
役
割
を
果
し
④
 
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
こ
こ
で
、
彼
が
こ
う
し
た
対
立
の
甚
礎
を
、
労
働
組
合
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
か
ん
ず
<
A統
一
原
則
＞
一
般
に
解
消
し
去
っ
た
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
労
働
組
合
運
動
の
実
践
過
程
で
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
成
熟
し
、
ど
の
よ
う
な
形
で
現
実
的
に
担
わ
れ
て
い
っ
た
か
の
歴
史
的
分
析
を
欠
く
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
ホ
ク
シ
ー
の
視
点
が
、
現
象
の
忠
実
な
認
識
に
む
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る
対
立
の
歴
史
的
本
質
を
具
体
的
に
解
明
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
ホ
ク
シ
ー
の
念
頭
に
そ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
指
摘
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
の
直
観
的
な
現
実
分
析
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
産
業
民
主
主
義
の
実
現
を
示
唆
し
た
彼
の
論
理
の
う
ち
に
、
か
え
っ
て
安
易
な
労
資
協
調
へ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ホ
ク
シ
ー
に
と
っ
て
は
、
A
F
L
の
批
判
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
た
も
の
が
、
た
だ
単
に
心
理
的
に
、
子
に
お
い
て
し
か
と
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
や
が
て
楽
天
的
に
団
体
交
渉
制
度
を
通
し
て
産
業
民
主
義
実
現
の
可
能
性
が
理
解
さ
れ
、
労
働
組
合
の
A
分
配
＞
か
ら
A
生
産
＞
へ
の
政
策
転
換
を
基
礎
に
、
安
易
な
労
資
協
調
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
R•F•Hoxie; 
Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 a
n
d
 Labor, 1
9
1
6
.
 
p
p
.
 1
3
7
~
8
.
 
（
高
堂
）
ク
ラ
フ
ト
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
に
連
な
る
感
情
と
面
゜
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堂
）
R•F•Hoxie; 
T
h
e
 Quarterly Journal of 
Economics, Vol. xxxr•No. 
1
,
 
p. 
84・ 
R•F•Hoxie; 
Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 a
n
d
 Labor, 1
9
1
6
.
 
p. 
6
.
 
Milton J•Nadworny; 
Scientific 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 a
n
d
 the Unions, 1
9
5
5
.
 
p. 
96. 
周
知
の
よ
う
に
、
科
学
的
管
理
運
動
は
、
に
担
わ
れ
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
科
学
的
管
理
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
と
社
会
経
済
的
諸
条
件
に
支
え
ら
れ
て
生
成
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
は
、
生
産
過
程
の
大
規
模
機
械
工
業
化
の
急
激
な
発
展
を
通
じ
て
多
く
の
変
化
を
も
た
ら
し
、
と
り
わ
け
製
鋼
業
に
お
け
る
九
0
年
代
以
降
の
、
分
散
的
生
産
工
程
か
ら
連
続
的
一
貫
工
程
へ
の
推
移
は
多
数
の
旧
型
（
万
能
型
）
熟
練
工
に
代
っ
て
、
新
し
い
機
械
設
備
に
適
応
し
た
小
数
の
新
型
（
単
能
型
）
熟
練
工
や
多
く
の
半
熟
練
・
不
熟
練
労
働
者
を
創
出
し
た
。
テ
ィ
ラ
ー
が
ミ
ッ
ド
ヴ
ェ
イ
ル
製
鋼
会
社
や
ペ
ス
レ
ヘ
ム
製
鋼
会
社
で
の
実
験
を
基
礎
に
し
て
提
起
し
た
科
学
的
管
理
ほ
、
こ
う
し
た
技
術
的
変
化
に
よ
る
労
働
の
細
分
化
を
意
識
的
に
と
り
あ
げ
、
そ
の
標
準
化
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
産
技
術
の
変
革
に
と
も
な
う
旧
型
ク
ラ
フ
ト
の
崩
壊
傾
向
が
、
今
や
A
F
L
に
と
っ
て
の
現
実
の
不
可
避
的
脅
威
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
等
自
身
の
運
命
に
つ
ら
な
る
理
屈
ぬ
き
の
危
機
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
テ
ィ
ラ
ー
の
考
え
は
、
当
初
よ
り
労
働
組
合
に
対
す
る
強
い
不
信
に
支
え
ら
れ
、
自
ら
労
働
組
合
の
本
質
を
破
壊
的
な
も
の
と
見
倣
し
て
、
「
個
人
的
価
値
に
応
じ
②
 
て
賃
金
を
与
え
、
各
労
務
者
に
効
果
的
な
刺
戟
を
与
え
る
」
自
ら
の
賃
金
プ
ラ
ン
を
置
き
換
え
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
す
(4) (3) (2) 
「
各
労
務
者
を
一
様
に
平
均
的
作
業
水
準
な
い
し
賃
金
水
準
に
固
定
さ
せ
る
」
団
体
交
渉
に
、
科
学
的
管
理
と
A
F
L
六
(
d
e
s
t
r
u
c
t
i
v
e
 a
n
d
 stultifying) 
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
競
争
か
ら
独
占
へ
の
発
展
の
中
で
、
個
別
資
本
の
内
面
的
な
要
求
い
わ
ゆ
る
A
近
代
的
経
営
労
務
管
理
＞
の
煎
芽
と
し
て
跡
づ
け
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
お
も
う
に
十
九
世
紀
末
の
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科
学
的
管
理
と
A
F
L
な
わ
ち
科
学
的
管
理
は
基
本
的
に
労
働
者
と
の
個
人
的
取
引
を
試
み
た
点
で
、
労
働
組
合
の
立
場
は
明
ら
か
に
無
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
消
極
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
な
ク
ラ
フ
ト
の
破
壊
に
よ
っ
て
、
労
働
組
合
の
危
機
が
実
感
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
動
的
・
長
期
的
な
科
学
的
管
理
の
理
想
に
対
す
る
、
現
実
的
労
働
組
合
主
義
の
決
定
的
な
対
決
が
あ
ら
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
旧
型
熟
練
工
の
抵
抗
と
同
時
に
、
労
働
強
化
の
し
わ
寄
せ
に
反
撥
す
る
多
く
の
下
級
労
務
者
の
力
を
合
流
し
て
は
じ
め
て
現
実
的
な
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
、
ホ
ク
シ
ー
の
見
解
の
直
観
的
、
現
象
論
的
限
界
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
右
の
述
べ
た
よ
う
な
労
働
組
合
の
内
面
的
、
現
実
的
分
析
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ば
ら
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
観
念
的
把
握
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
連
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
科
学
的
管
理
と
労
働
組
合
の
関
係
を
歴
史
的
、
動
態
的
に
跡
づ
け
る
上
で
、
き
わ
め
て
安
易
な
論
理
を
み
ち
ぴ
く
危
険
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
続
稿
に
お
い
て
、
科
学
的
管
理
に
対
す
る
A
F
L
内
部
の
組
織
的
混
乱
の
具
体
的
分
析
と
、
わ
け
て
も
不
熟
練
労
働
者
層
の
実
態
の
究
明
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
の
視
点
を
結
論
的
に
示
唆
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
資
本
主
義
の
新
し
い
局
面
の
期
待
を
担
っ
て
登
場
し
た
生
産
・
管
理
諸
技
術
の
影
響
を
う
け
て
、
深
刻
な
組
織
上
の
危
機
に
投
げ
だ
さ
れ
た
A
F
L
が
、
何
よ
り
も
A
団
体
交
渉
＞
の
必
要
を
強
力
に
主
張
し
た
の
は
他
で
も
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
そ
の
幹
部
③
 
声
明
に
暗
示
さ
れ
た
A
F
L
の
真
意
こ
そ
、
労
働
市
場
の
変
化
に
対
応
し
て
旧
型
熟
練
工
の
失
地
回
復
を
意
図
し
た
、
独
占
資
本
と
の
妥
協
策
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
A
F
L
は
、
上
層
部
に
結
集
し
た
ク
ラ
フ
ト
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
維
持
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
に
、
結
局
は
下
級
ク
ラ
フ
ト
マ
ン
の
転
落
と
下
層
労
働
者
群
の
犠
牲
を
見
殺
し
に
し
な
が
ら
、
独
占
資
本
の
、
執
幼
な
利
潤
率
確
保
の
能
率
方
策
に
屈
伏
し
、
独
占
資
本
と
の
取
引
に
Abusiness
u
n
i
o
n
i
s
m
►
の
本
質
を
見
事
に
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
（
高
堂
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一
方
で
上
層
部
の
独
占
資
本
と
の
提
携
に
よ
っ
て
突
破
口
が
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
沈
澱
し
た
矛
盾
は
、
逆
に
下
級
労
働
者
、
未
組
織
労
働
者
群
の
立
ち
上
り
と
組
織
化
を
力
づ
け
、
や
が
て
ア
メ
リ
カ
労
資
関
係
に
新
興
勢
力
の
拾
頭
を
う
な
が
す
結
果
と
な
っ
て
、
相
次
ぐ
恐
慌
に
当
面
す
る
独
占
段
階
に
お
け
る
労
働
運
動
に
新
し
い
路
線
を
き
り
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
科
学
的
管
理
と
労
働
組
合
の
関
係
の
歴
史
的
跡
づ
け
に
、
ア
メ
リ
カ
管
理
技
術
の
生
成
を
検
証
し
、
わ
け
て
も
経
営
労
務
管
理
の
本
質
的
把
握
に
近
づ
こ
う
と
す
る
視
点
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
右
に
述
べ
た
論
点
を
無
視
な
い
し
軽
視
す
る
こ
④
 
と
は
、
多
く
の
論
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
じ
一
面
的
理
解
に
陥
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
科
学
的
管
理
と
A
F
L
の
関
係
の
中
に
、
一
方
で
は
対
立
か
ら
協
力
へ
、
組
合
に
即
し
て
言
え
ば
＾
分
配
＞
か
ら
＾
生
産
＞
へ
の
側
面
と
同
時
に
、
更
に
重
要
な
新
し
い
勢
力
の
成
熟
過
程
を
見
出
し
、
総
じ
て
労
働
者
組
織
の
再
編
成
化
の
諸
要
因
を
跡
づ
け
う
る
の
で
あ
る
。
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③
例
へ
ば
A
F
L
レ
ノ
ン
書
記
長
は
「
若
し
経
営
の
側
か
ら
の
協
力
が
示
さ
れ
れ
ば
、
組
合
の
反
対
は
回
避
さ
れ
よ
う
」
と
声
明
し
た
(M.J.
N
a
d
w
o
r
n
y
,
 op. 
cit., 
p. 
7
4
)
。
機
械
工
組
合
コ
ン
ロ
ソ
副
会
長
も
ま
た
「
団
体
交
渉
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ス
ト
ッ
プ
ウ
オ
ッ
チ
や
ボ
ー
ナ
ス
制
度
に
つ
い
て
再
考
慮
も
辞
さ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
(Jean
T
r
e
p
p
 M
c
k
e
l
v
e
y
;
 A
F
L
 Attitudes t
o
w
a
r
d
 P
r
o
d
u
c
t
i
o
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)
。
④
こ
う
し
た
見
解
を
示
す
論
者
は
多
い
。
特
に
A
u
n
i
o
n
,
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
~
の
意
義
を
稜
極
的
に
評
価
す
る
も
の
は
そ
う
で
あ
る
。
（
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
関
西
大
学
商
学
論
集
第
三
巻
第
一
号
一
0
0頁
所
収
の
拙
稿
（
註
）
参
照
）
こ
こ
で
は
、
特
に
本
稿
に
関
連
あ
る
も
の
と
し
て
次
の
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。
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だ
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な
組
織
的
困
乱
は
、
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